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Folyó szám 234. Igazgató : Dlezey Béla. T e le fo n  545.
Debreczen, 1916. évi márczius hó 17-én pénteken,
mérsékelt helyárakkal
skentgyörgyi ihAr t h a
második vendegfelléptével:
E red e ti opere tte  3 felvonásban. Szövegét i r ta  ; M artos Ferencz és Bródi M iksa. Zenéjét szerzetté  : K álm án  Im re
S s s e m ^ l y e l c :
Falsetti, kam araénekes — — — — — K assai K ároly
Pribicsei, postam ester — — — — —
Zsuzsi, gyám leánya — — — — —
Lauffen Lauffen, g y á ro s— — — — —
Szerafin, neje — — — — —  — —
Péterffy , szerkesztő — — — — —
Dinnye, rip o rte r —
Polgárm ester — — — — — — —
Szinigazgató — — — — — — —
K em ény Lajos 
Szentgyörgyi M. 
D orm ann Andor 
H. Serfőzy E tel 
D arrigó K ornél 
V árnay  László 
Lápossy G usztáv 
Kolozsváry Albert
hölgyek
Orvos - 
Jo hann  
Blnnka)
Olga )
Iloná)
P in tér, csizm adiam ester — — — — — A rday Árpád
Prebinyei — — — — — — — — Csepregi Lajos
Tüzolók, nép.
Kőszegi K áro ly  
Szakács Á rpád 
F ü redy  Ilona 
P áyer M argit 
Árkossy Olga
IMIérsólcelt lielyéLrak::
Földszinti és első em eleti páholy 8 K  70 fül. Földszinti családi páholy 12 K  20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K  70 fill. M ásodemeleti páholy 6 K 70 fill. Tám lásszék I. rendű  2 K  16 fill. 
Tám lásszék II. re n d ü l K  86 fill. Tám lásszék III. rendű  1 K  56 fill. E rkély  I-ső sor 1 K  06 fill. 
E rkély  II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. D iák-jegy 42 fill. K a rza t első sor 54 fillér. K arzati-álló  42 fill. A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik .
Előkészületen : 
MOLNÁR FERENCZ 
szenzácziós szinjátéka
r r
Előadás Jie^ Bílete este fői nyole órakor.
Holnap, szom batonn, 1916 márczius 18-án
Szentgyörgyi Mártha utolsó vendégfelléptével:
LYON LEA
Regényes szín játék  3 felvonásban.
D ebreczen sz. ktr város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1916
